





































































 Nastanak jezika iz jezika akcije potpuno 
«¯
proizvoljne konvencije. Gdje postoji priroda—u 
¯Ȅ
«ǡ«-








©Ȅ i Lutjanus guttatus, omo-
©æǤ
   « «Ǥ  -










































































rojatno su još toliko primitivni da ne uspijevaju obuhvatiti 
ææǤ
 ǡǡāæǤ
  æ  ǡ



























— Tri i dva su pet. Pet i sedam dvanaest. Dvanaest i 






























































































































































































nost i stvarnost, ©æ
Ǥ
 «ā
ǡ   
æǤ















































smo tamo pored drugog mula i lovili ribu. ja san 






berekina neki galilej a ovi je tvrdija da je zemlja 
balun. a moj stipe da je zemlja balun pa otkotrljali 
bi se i ja i dida i ti i oni tvoji baluni u dvoru. a kako 
bi bacili na picigin? e pa nikako. i lipo san ja kazala 
««Ǥ
a more biti i ka lancun a more ka i kocka al ja ti 
āǤ
©ā
«©æā
©Ǥ
¯æ
©æ©æ©
«Ǥ
¯
©ǤæǤ
«āæā
æǤ
Ǥǳ
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